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El día 10 d ' a b r i l d 'aques t any se'n van 
complir trente del naixement del setmanari 
PRESENCIA (així, en majúscules i sense accent, 
amb un títol ob l i gadamen t castel lá, pero 
volgudament i tácitament bi l ingüe, perqué 
pegues esdevenir fácilment católa). 
L'ocasió ha semblat oportuna per preparar i 
presentar aquest dossier, que conté molta 
informació inédita sobre Toccidentada i fecun-
da trojectória de la revista durant la década 
histórica de 1965 a 1975, closa amb la fi de 
la dictadura i la transido cap a la democracia 
a l'Estat esponyol. Aquesta informació, facilita-
da i comentada en bono part pels mateixos 
protagonistes deis fets, és oferta per primer 
cop amb el suport de documentació que fins 
avui havia romas inaccessible. 
Aquests treballs, que aporten dades básiques 
per a la historio encaro poc coneguda del 
setmanari gironí, son també testimonis elo-
qüents de quina va ser lo situació de la prem-
sa catalana sota i contra el franquisme, i de 
quin paper va ¡ugar en la Iluita per la recupe-
rado democrática i autonómica. 
Pirich, • "Orillan»" 
La fotografía de Jordi Sder reproduYáa a ia |)ÍIÍ;ÍIIÍZ cmicmu \u a¡xir¿ixer a 
la ¡wruuki de PRESENCIA Íimy 1967, en cr>men(;ar \a f.ci-ona eiapa del set-
manari, i es va umuir u ¡yuhUcar l'any /96y, ijiiím l'cstcibíbncm [eviporai 
de l'estai d'excepciá i el restablimau de la censura previa van fer inviahle 
la panada que s'havia prclxirat. 
El disscnyadcn da la Revista de Gfrona ha volgiü incorporar a aquesta 
/>iíi;ijiii ali^m^ dch eiemcnís que van ser característioi de la páfpna 2 de 
PDESIKGIA ílüríiiu moiis finvs, corn ara eh íííoLs de LTÍJífíí, el siwiari i ¡a 
cana del direcwr. Per a la confecció dUiqíie^t dossíi;r s'Juní recuperai 
als_imes fúrmules i diverma elcmenís tifwjrríi/ícs del setmanari, eom la 
c(nnlxi^Í7\ació a ircs colnmnes, ds rL'í^ Kiiíívcs amb fileí amiúonit i, .stííjfí.'-
loi, d lipus de Iktra em(?r£tts í\abiluidri\au en els [i[ois, .sní?tí£íj[j í inttTU-
tob de larevista. 
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El naixement 
i els primers anys 
de PRESENCIA 
n 
C om es pot cnmprendrc Pinvent de PRISÍNClfl en una soctecat encercladti peí temor i per la ^ hipocresin en aq'uell mes 
d";ibril de 1965, a Ginma.' Com es 
por entendre que la fiindcs preci-
sament Manuel Bonmalí, un 
heme de Cambó i de la Luna, un 
home burgés, banquer, amb 
diners, prestamista, corredor de 
borsa, que en tol moment havia 
d'aparenrar, a la seva ciutat, la 
seriositat i el "comportament» 
que se li exigía, essent albora un 
home liberal en el mes extens 
sentit de la paraula* Essent un 
home amant a fons de la vida, 
vital, ampliament dotat per a 
cotes les experiencies del plaer, 
cree que en la nostra petita, 
húmida i emboirada ciutat mai no 
se li va conéixer -n i , per des-
comptat, reconéixer- l'enverga-
dura del seu tararina progressista i, 
fins i tot, rebel-
EL PROJEGTE D'UNA VIDA 
No va ser, dones, una casualilat ! 
que acudfs a Maria Rosa Prats i a • :^^™ 
mi per donar fomia al mes entranyahle pffi* 
jecte de la seva vida. Tarlava amb passJó de 
crear un periodic. Quan es va esvanir el seu 
primer somni, cap altra dificultat no el va 
detenir per realit:ar-se amb la secreta 
vocació de les seves entranyes, el 
periodisme. Encara que hagués de 
comentar amb un setmanari d'uncs 
vint pagines, tant li feia. La lletra, la 
paraida havia de ser impresa. Van 
havcr-hi moites reunióos en busca 
d'un cítol. Els vells conceptes incel-lec-
tualoides—'Agora», «Atenea», «Plata-
forma», «Aforo», etc.- van deixar pas 
a la sensatesa: PRESENCIA, insistía el 
periodista Miquel Gil Bonancía. «Amb 
maJLiscules no cal pt>sar'li cap accent i 
ens pot servir, mes endavant, per al 
cátala». Al voltant miscre es van agru-
par els joves inquiets de Girona: Jordi 
Soler, en Llaís de l'Arc, Narcís-jordi 
Aragó, Maria Castanyer, En el bar d'en 
Lluís s'hi va instai-lar la primera taala 
de treball i la seva dona, l'Aurora, es 
va convertir en una pacient i cxquisida 
amfitriona. Calía buscar la primera 
fotografía, constniir el primer sumar!, trobar 
un maquetista -a la Maria Rosa i a mi ens 
preocupava intensament l'estética de la ptir-
r 
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Autorkziició nfiáal jií'r a l'cdidó cíe PRESENEIA. 
Carmen Akalck. dirccimadel setmanari 
tada-, un impressor -inefable Jaiime Ciir-
bet-, un gravador, un distribuidor i, 
almenys, un lector. I calia buscar també 
recursos a Barcelona. Josep M. 
Castellet ens va presentar Jordi 
'ornas per a la maqueta; Maria 
urélia Capmany ens va «pro-
Tcionar» Ricard Salvat; Corre-
ot Matheos ens va brindar una 
[revista breu a Salvador Espriu, 
,e acabava dicnt: «Em fonnulo 
fres preguntes: He fet res que val-
ui la pena? He de continuar? 
uan podré callar?» Per part 
eva, vaig liemanar r«alternati-
» al meu estimat professor Nés-
or Lujan, Per la seva banda, 
anuel Boninatí va complir amb 
¡^ obligada entrevista al govcrna-
,pr civil, Víctor Hellín, el qual, 
pmo corresponde al laamisrixo 
ílttar cíe miesiro estí/o», escrivia al 
[bts de la seva foto: -Mí íinrcidcci-
íento ¡xir iniiící/)íuií) por lodo 
ítanto % ! ("PIIESENDIA^ ) endufíín-
de la verdad y en servicio de 
•ipaña». La increíble habilitar de 
.anuel Bonmatí va evitar la 
itografia obligada del Generalísi-
tot i que, a risc d'avortar la 
^ciativa, «saludamos y deseamos 
•gos años de vida a Su Exceknáa 
Jefe del Estadi:!». Era el 8 d'abril 
renta anys entera. 
LA GENERAGID DEL G5 
María Rosa Prats, jo i el mateix Bonma-
tí amb pniu feines si ho vam potlcr cele-
brar amb un Mnet Chandon, entre víat-
ges a la impremía i a l'Arc i añades i 
vingudes en vespa pels carters de Barce-
lona i de Girona per rccollir origináis 
per al segon número, S'incorporarcn 
josep Cercos, Miquel Oliva Ptat, José 
M. Roklrigue: Méndez, la propia M, 
Aurelia Capmany, Salvador Clotas, 
Xavier Fi^brcgas, Caries Vivó, Julio 
.•decrete, María Luisa Pich, Sara Presut-
tojnaquín Calvo, Paco Candel. Molts i 
inoltes. Quasi tots i totes. Els espais de 
treball ens quedaven estrets, Li mare de 
la Maria Rasa Prats ens va cedir un saló 
de la seva casa de Muntancr, 45, de 
Barcelona, on ens rcuníeni cada diven-
dres. El grup havia crescut i es pot afir-
mar que tota una generado -la del 65-
d'escriptots, autors teatrals, pintors. 
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esciiltors, iniísícs, ctiMíiboraren estrcTainent 
íimh nüsiiltrcs. La llista és veritnblciiient 
iticeniiinLible; Antnni Tapies, Emilia Xnr-
gay, Torrus Monsó, Doinéncc Fita, Auna 
M. Moix, Ramón (Torenci) Muix, Marta 
Pessarrodona, Rtima Gubern, Ángel Car-
mona, Víctor Mora, Aurora Bcrtrana, José 
M- Girunülla, Jaiinu' Ministral Massia... 
En el niímtto 25, el setenibre tk'l 
mateix any, cal rcconcixer que cls csforfcis 
i les tenses relíicinns amb la censura ens 
havien esgotat. No pudíem ceJir, hn tení-
em molt ciar, Pero Maniie! Bnnmatí, al sen 
torn, comcníava a flaquejar, tant cconñ-
micament com per les constants tnicades 
d'atenciL'í i amenaces, ara insolites, per part 
de i'Adininistració. A partir d'aquest 
moment apareixeran, cada cop amb mes 
íreqíiencia, notes que anuncien discreta-
ment la no piiblicació d'tin arricie anun-
ciat a la portada. En el nostre particular 
llcníiiintRe críptic, toes comprenem que 
aquell tteball bn cstat eliminat per la cen-
sura. Mai no falten, pero, altres coMabora-
dnrs qtie amb In patniíla mes dolga substi-
tueixen les pagines que ens han deixat en 
blanc els censors, O un Guinovart o un 
Tapies que -com Picasso feia a París ainb 
els exiliats espanyols, qiian payava amb un 
gargot al tovalló el sopar deis seus amics-
trametien amb ureéncia una il-kistració per 
umplir els «buits» que havia i.leixat ci se-
nyor Mariano Oliver, de Infürmación y 
Turismo, 
S'AGDSIEN 1EMPS DURS 
No vull que sorgeixi en aqüestes pí^ gines ni 
un j^ est de malestar. Pero s'acosten tcmps 
durs, a íinals del 65. Els cstudiants coiiien-
cen a remoure's a les aules, mentre Anna 
María Moix, amb la seva "Gíiitn de rm esin-
tirante», remou les tripes de l'Administra-
ctó. Manuel Bonmatí abandona el seu lloc 
darrera la taquilla del sen tlesparx. acla]\i-
rat, assetjat per les continúes amenaces i els 
xantatges que li arriben del governador, del 
director general, deis capellans, deis amics 
benpensancs i poderosos de Girona. 
O'altra banda, en casos de míixima 
urj^ encia, quan Jaume CuHx't ja no sap com 
retardar ni un minut mes el tiratye, sempre 
hi ba una carpeta catregada d'articles de 
recíinvi de María Luisa Picb (M.AT) i les 
seves "Pistonddíi.s», o una encranyable vi-
nyeta de la Pepitina de Sara Presutto, o vina 
sucosa coMecció de íotí^ compaginada amb 
l'estetica de María Rosa Prats. 
TRES C A m S DE BONMATÍ 
Les fres cortes de Manuel Bonmatí, que 
r e p r o d u i m f r o g m e n t ó r i a m e n t , exp l i -
quen a m b e l o q ü é n c i a les s ingu la rs 
relocions que Presencia mantenia amb 
Informoción y Turismo durant els anys 
de censura prev io , i també lo tensió 
creixeni entre el propietar i de lo revis-
to i la seva responsab le un c o p va 
en l ra r en v i g o r la Lie! de p remsa i 
impremta, 
COPIES DEES ARIICLES 
Girono , 2 de setembre de 19Ó5. 
Aprec iades Co rme i M o r i a 
Rosa, 
Avui a l capvespre m'ho 
te leFono t un sen y o r 
d ' lnFormac ión i Turis-
mo - c r e e que era el 
senyor Ossor io - dient--
me q u e d ' a v u i en 
endavant haviem de 
presentar eís orticles, 
amb lo cop ia corres-
poneni , per ia l que a 
ells els quedes constón-
cia i no sé qué mes. 
L'hi he fet observar que 
o i x ó r e p r e s e n t a v o per o 
nosaltres un i rebal l enorme i 
que si a ixó era coso fácil per ais 
orticles de lo capital, en canvi era molt 
dificil per oís orticles de coMoboració de 
Barcelona i d'altres llocs, i que era moit 
d i f íc i l ex ig i r deis c o M o b o r a d o r s que 
enviessin copies, etc., etc. 
N o hi ha hagut manera de convencer-
lo i hem queda t que ¡o ho poses en 
coneixement del «redactor ¡efe» per-
qué es complls. 
Q u o n v i ngueu , la p rope ra se tmana , 
mireu de visitor-los i de ixa r ar reg la t 
aquest afer. A ixó , mes que uno dicto-
dura, és una caverna de boigs. En f¡, 
és o ix í , , , 
FANTASMES ARREU 
Gi rona , 23 d'octubre de 1965 . 
Benvolgudo Carme, 
El divendres ol vespre - a h i r - va cridor-
me per teléfon el Delegat d' lnformació 
senyor Munuera i va dír-me que volia 
parlar omb mi d'un ossumpte molt deli-
cot i relacionat amb Presencia. Li voig 
dir que podía par lar ciar i «sin topu-
¡os». Tot seguit va d i r -me que len ia 
coneixement que estávem preparont un 
número ded ica t o la LJniversitot i ais 
estudiants; que el seu Fíll, que ocabovo 
d'arr ibar de Barcelono, li hovio dit que 
oques l número es repar t i r ía graiuVta-
ment entre els estudianls, etc., etc. 1 que 
temia que els arficíes no hoguessin pas-
sot per les meves mans -«¡a que vosté 
gairebé no se'n cuida» (textual]- i que 
em poguessin comprometre, i que si tal 
i que si quol . . . Precisament jo tenia en 
poder meu -des del m igd io - l 'exemplor 
del número dedicat a b Universitot i li 
vaig dir al senyor Munuera que segura-
ment L h o v i e n mal i n f o r m a t ; q u e ¡o 
havia vist Texempiar i que no hi troba-
va res de nou. Eli no podía creu-
re el que ¡o li dé la , íins al 
punt que va d i r -me q u e 
m'enviova tot seguí! l 'Oli-
ver i si 1¡ vol ia fer entre-
go de l 'exemplor uni-
vers i tar i . «Amb molt 
de gust», vo ig dir-li 
¡o. 
Ais pocs minuts, va 
a r r i b a r l 'O l i ve r tot 
esgarrifat. Eli lemia 
q u e n o s ' h o g u é s 
«coiot» alguno cosa 
que ell no bogues vist 
o c o m p r e s . N o c a l 
d i r - t e o m b q u i n o f r i -
san i ;a va r e c o r r e r les 
planes de Presencia. Quan 
vo veure-ho tot, va respirar 
sotisfel. Suposo que ¡o es veia lo 
«sumonda» del seu ¡efe... 
C o m pots veu re , lo D e l e g a c í ó esta 
vivinl uns dies de pónic. Veuen fantos-
mes per tot. Qué hi Farem. 
ESTATS UNITS I L'ESGLÉSIA 
Gi rona , 1 d'agost de 1 9 ó 6 . 
Estimada Carme, 
He vist el número d'ohir amb lo «dedi-
cotória» al President deis Estats Units i 
he vist com el qual i f icáveu de «Crimi-
nal de Guer ra» . Des de la Delegacíó 
de Premsa ja em van avisar, Diuen que 
en fem massa i que ens pot venir una 
reclamoció d ip lomát ica «por insultos a 
un Jefe de una nación amiga» i que lia-
vors ens lo carregorem. Us prego nova-
ment que pareu esment en el que feu. 
Están esperont l 'ocasió de donar-nos un 
bon «pal» i ho aconseguiran. . . 
També el pr imer «Denuncia», que es 
Fica molí amb i'Església, dona o enten-
dre que nosaltres o som oteus o bé ene-
mies del «clero». «Sancho, hemos topa-
d o con la Ig lesia». T ingueu presents 
aqüestes paraules i deíxeu els clergues 
tranquils. Altres maldecaps tením... 
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Ul PDIIGIA ARRIBA ABANS 
Mencrestant, les reúnions a casa ile Joana 
Pich, del cauer Je Muncaner Je Barcelona, 
es venen JesborJades per TanííUK-nT 
J'añuéncia J'escripcors que amb PRESENCIA 
pujen iniciar la 
publicació deis seus 
primers treballs, 
sense encrebancs Je 
cap mena. Es tracta, 
¡nsisteixu. Je cota 
una yeneració Je 
juves cntiisiastes que 
accuahnent han asso-
!it els primers Uocs 
en la cultura del nos-
ere país. Es l'encara 
no suficientment bis- M 
toriíiJa íjencració Jel ' 
65. En aquella casa es 
parla Je literatura, 
d'arc, de ceatre, i 
entre lots ens repar-
tim la responsabilicat 
Je no amajíar alio 
que es important. A les set de 
caja divenjres esperem la trucada Je Jaume 
Curbet; «Toi va bé: la revista suri ara 
mateix cap a Barcelona», Un Jia, la veu Je 
Curbet tremola al telefon: -La revista ha 
sorcit, pero la policía arribara abans que 
Vüsaltres. Esta segrestaJa». El pune de reco-
lliJa és un bar del carrer Dipiitació. Tots 
junts &QXÚm cap alia. Els «grisos» envaeixen 
la cal^aJa i ocupen literalment el cotxe Je 
la Sarfa. En presencia nostra ens roben «PIE-
StNCIII". La butlla s'ha acabar. Bonmatí ens 
fa arribar unes nitlles urgents: «Petites, heu 
Je venir a Girona. Ens hem de vcure. 
Aquests van per vosaltres». 
La María Rosa i jo recollim Manuel 
Banmatí a la porta del seu despatx. Esta 
J'iin humor excel'lent i anem amb ell, cora 
tantes altres vegaJcs, n sopar i a jugar a la 
ruleta de Le Boulou. De retorn, només unes 
páranles, L'cneroses i resignades; «jo no puc 
mes. Continueu vosaltres, petices». 
Continuem, pero ja no som només els 
de l'inici. Jordi Pujol, al qual hcm Jemanat 
ajut economic, ens envia jorJi García Grau 
per investigar qui som cadascú. El PSUC 
ons proposa SalvaJor MadriJ (que signa a 
PRESENCIA amb el pseuJdním de SalvaJor 
Morera). El PSC també incorpora una 
¡Ilustre escriptora actual perqué íntenti 
«fitxar» per a la seva causa María Aurelia 
Capmanv- Tenim molts pretenJents, pero 
t\i un duro. Molts consells, molts suggeri-
ments, imposicions i .^antattjes mcsquins. 
S'incoqxiren Montserrat Roig, Nuria Clara, 
Xavier Costa Clavell, Joan Giner, Manuel 
Serrar Crespo», Alfonso Tvilla, Ricardo 
Domenech. I es Jesincorpíjrcn unes quantes 
pagines i la portada passa a pura tipografía. 
L'ajin/.i de CimffiftíL'S C\irhci que l'any ¡ 965 
va comeníiar a im¡)7Ímir PRESENCIA. 
Sola el minisieri de Manuol Frcif,'», ¡mre de 
la Lki de Prama de / 9 6 6 .PRISENCIA va ser 
stniL'iniiíicííi viiíi i'L'í;¡iíleN. 
^^^Ti mk-
L'ombra de Manuel Fraga i la seva nova Llei 
de Premsa és allargada. Cauen sancions, 
multes, processos, judicis, possible risc Je 
conJemnes. I condemnes. 
OHS ANYS IQUATRE MESDS 
El xec mensual Je Manuel Bonmatí no ens 
val ni per a la henzina Je la vespa. Ell esta 
mes que tip Je les periodiques multes de 
50.000 pessetes cada cop. Els pretenJents 
trenquen el seu 
compromís i Salva-
dor Espriu ens Jedi-
ca una «Can?ó 
tópica de les dones 
gallegues a Rosalía» 
per col-laborar i 
morir amb nosaltres 
en els últims aio-
mentsd'agonia. 
Mentrcstant, a 
Girona, s'está pre-
parant un complot 
per (jotlcrnícar'nos. 
Molts bo saben, 
nionys la María 
Iv'sa Prats i jo. 
'Pero ens ho te-
mem. El su'iciJi ja 
estava anuncíat des 
del comengament. En el número 99 bo 
aJvertíeni: «Ara digueu: ens mantinJrem 
fidels per seuipre aiés al Hcrvei J'aquest 
poblé». Han transcorreyut dos anys i qua-
tre mesos Je vida. S'ha celebrar sense pom-
pes ni honors els cent números J'aquesta 
vella dama digna que ja és PRESENCIA. Se'ns 
apaf^ a Valfe, pero continuem amb el desafia-
ment. En el nostre darrer núínero -el 102-
ens ho preneui a.nb el sentir de l'humor 
imprescindible en aquests moments; «Per 
passar la riera, mes amiuit o mes avall tro-
baras una passera», I encaní el Jarrer gota a 
gota J'Espriu: 
«Tors penjaveni d'una canya 
aquest trist ninot, Espanya». 
Narcís-jorJi Aragó, en el seu "Tex-
tual", reproJuí'a una carta de la peMícula 
Líi N(j[[ü, acabaJa J'estrenar a Girona; 
«...m'has abracar i he sentit que no havia 
de teñir por de res, que estaríem sempre 
com en aquest momcnt, units per quelcom 
mes fort que el tempS". Recullo les seves 
paraules per compartir-les amb María Rosa 
Prats. Manuel Bonmatí, Maria Aurelia 
Capmanv... 
Ara aquella sensació del 65 espera que 
algi'i en reveli els primers passus per a una 
hiof^ rafía que eomenc;;! .-;oia l'arbre gíroní 
Jels primers números de PREStHGIIl. 
Ciirmcii Alcalde es periodista. 
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